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III. Allegro assai 
Cascades .......................................................................................... Allen Vizzutti 
(b. 1952) 
Sonata for Trumpet and Piano ......................................................................... Daniel Kallman 
(b. 1956) 
I. Allegro moderato e pomposo 
II. Andante sereno 
III. Allegro capriccioso 
-Intermission-
Suite from "A Soldier's Tale" ............................................................ .Igor Stravinsky 
I. Soldier's March 
II. Music from Scene I 
III. Music from Scene 2 
IV. Royal March 
V. The Little Concert 
VI. Three Dances: Tango 
VII. Three Dances: Waltz 
VIII. Three Dances: Ragtime 
IX. The Devil's Dance 
X. The Great Chorale 
(1882-1971) 
XI. Triumphant March of the Devil 
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